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STATE OF MAI NE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
..... .. ....................... ..Yf.~.t. .8.!.'.Y.~JJ.~ ....... , Maine 
Date ... .. .......... ...... . .J~.~Y. ... ~ .. i . . . J.?4:.9 .... .......... . 
Name ..... .... ..... ........... .. .... ..... ................... J..9..~.~PA ... f .Q.tJJ.ig .............. ... ..... ........ ............ ........... .. ... .......... .. .......... ..... ... . 
RFD #3 Street Address ..... .. .. .............................................. ........ ....................... .. ...... ... .. ..... ....... .... ........ .... ....... .. .... ............... ..... ... . 
City or Town ..... .. ................ .............. .W.?:.t. .8.!.YJ.+J.~., .... Mi?:tP:~ .. ........................... .. ..... ............... ...... ................... . 
How long in United States ...... .. ... ... Jl ... Ye.~.:r.~ .... .... ........ ... ... ..... .... .. How long in Maine .. .. ll .. .y.ears .. ...... . 
Born in .. ... .... ..... .. .. ... ......... ... ......... Be.au c.e.ville .. , ... .P ... .. . Q .•.. ......... . .Date of Birth. F.ehru ary.. .. 10., ... . l .9.l.6 
If married, how many children ........... .. ....... 0.P.~ ............ ........................ Occupation . . Farmer .......... ..... .............. . 
• 
Name of employer ........... ................... ~~.~.~J~ .. J~\l:.~~~.~.g.4 ....... ......... .......... ..................................... ... .......... ....... . 
(Present or last) 
Address of employer .. : ... .............. ....... A..~g~-~ .t~ .. Jg.g . .\?.~.?-Y ..... .......... ............... .......... ....... .... .......... ..... ... .. ... .... ...... . 
English ............ ........ .............. ... . Speak. .. ........ Y..~.~ ................... Read .... .... Y.~.~ ............ ....... . Write .. ..... Y.~.~ .................. . 
h 1 French Ot er an guages ... .... ................... ............. .......... .................. ... .. ........... ............ ............... ............. .. .... .. .. ... ........ ......... .... .... . 
Have you made application for citizenship? ..... .......... Y.e.s ........ ...... ................ ...... .. ... .. ... .............. .. ......... .. ........... ...... . 
Have you ever had military service?. .... ........... ....... ... ... N.o ... .......... .. ... .................. ..... .. .................. .. .......... .... ... ..... .. ... ... . 
If so, where? ... ..... ....... .......... ....... ......... ...... .. ...... ......... .......... When? .... .... ... ...... .. .. ...... .. .............. .. ... .. .. .. .. ........... ..... ........ .. 
Signatme ~ (?~ 
Witness~~ ..... ~ .. 
